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UNA APROXIMACION A LA INVESTIGACION PARTICIPATIVA
An approximation to participative research
LUIS ZULUAGA1
RESUMEN
Teniendo como guia los resultados del Proyecto
CONARBUS UN.-CIIQ2 (Conservaci6n, Arborizaci6n
y Uso Sostenido del Suelo) sobre Extensi6n
Agroforestal. experiencias publicadas por el CIAT
(Centro Internacional de Agricultura Tropical) y
utilizando una reciente investigaci6n sobre la
Extensi6n en la Universidad Nacional de Colom-
bia. se analizan los aportes de la INVESTIGACION
PARTICIPATIVA como un conjunto de metodos de
interacci6n con la comunidad campesina, para el
desarrollo sostenido. La INVESTIGACION
PARTICIPATIVA se define y se enumeran sus
aportes, sustentados uno a uno en experiencias
obtenidas y conocidas, resaltandose entre otros,
los siguientes: Los conocimientos y experiencias
del agricultor se tienen en cuenta, la tecnologia
escogida se adopta facilmente, hay capacitaci6n
de agricultor a agricullor. los fracasos tecnol6gicos
se reducen, los costos de la investigacion
disminuyen, 10 programado verticalmente por el
investigador cambia 0 se ajusta 0 se refina, la
autogesti6n puede promoverse y contribuye a
solidificar 0 revivir las practicas solidarias de
organizaci6n social. Si no se remueven los factores
negativos estructurales (como, acceso a tierra) y
econ6micos, que condicionan la pobreza rural, los





Profesor Asociado, Ex-Director Proyecto
CONARBUS UN-CliO, Facullad de Agronomia,
Universidad Nacional de Colombia, Santale de
Bogola, Apartado Aereo 14490.
EI proyecto CONARBUS UN-CliO recibio un
reconocimiento y premia, como un ejemplo de
Proyeclos de Exlension Solidaria, por el Consejo
Superior Universilario, Universidad Nacional de Co-




La Ley de Ciencia y Tecnologia indica en su
implementaci6n. que se debe buscar una adecuada
relaci6n entre los procesos de investigaci6n,
transferencia y adopci6n de tecnologia
agropecuaria (Guevara,1992).lo cual se debe
complementar con politicas que promuevan la
aulogesti6n, en procesos de desarrollo, segun 10
expuesto por el Ministerio de Agricultura.
A pesar de la politica sobre Internacionalizaci6n
de la Economia y. por otra parte,la concentraci6n
de la tierra que esta ocurriendo en Colombia, se
debe entender, que, en el campo, se tendra par
mucho liempo, hasta un 20% de la poblad6n, pues,
en un pa'is con un paisaje dominado por cordille-
ras. sera muy dificil mecanizar la producci6n
agropecuaria, como en los pa'lses desarrollados,
para lIevar la poblacion rural a15% 0 menos. Por 10
tanto, se deben estudiar metodos validos de
exIensi6n agraria para mejorar la calidad de vida
de ese 20% de nuestra poblaci6n (actualmente en
eI30%).
Ahora bien, teniendo en cuen!a que la investigaci6n
y la extensi6n no pueden desarrollarse como
procesos separados como, tampoco, la docencia,
se deben pfantear las tres funciones en una
UNlOAD, de tal manera que, articuladamente,
puedan disenarse las polHicas para la docencia,
la investigaci6n y la acci6n conjunta con el pais
(extensi6n) (G6mez, Castro y Lemus, 1993).
En casi todas las naciones desarrolladas y en otras
en desarrollo. la Universidad, los Laboratorios 6
Centres de Investigaci6n y Experimentaci6n y las
Agendas de Extensi6n forman un solo ante.
En Colombia la extensi6n agropecuaria que fue
formalmente implantada desde 1950, creandose la
Divisi6n de Extensi6n Rural en el Ministerio de
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